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4歳児の仲間入り過程における拒否・阻止の事例研
究 : 仲間を受け入れる側の視点から





































A Case Study of Refusal and Prevention on the 4-Year-Old Children’s
Entry Process in Play : From Viewpoints of Host Children
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A 阻 止 新参者の行動・発言を止めようとしたり，妨げたりしている
B 拒 否 新参者からの働きかけに対し，否定的な態度を示す
C 承 認 新参者を仲間に入れることが明らかな行動・発言
D 暗黙の承認 新参者からの働きかけに対し，無言のまま一緒に遊ぶ仲間に加える
E 受 容 他の遊び仲間の気持ちを理解・支持する行動・発言



































数 園児 子どもの姿 タイプ
２人 A，H児 （穴を掘り，舟を浮かべて遊んでいる。）
S児 「何やってるのー？」 ①質 問
H児 「穴掘ってるの。」 F 応 答
S 児 （穴の近くに座り，一緒に穴を掘り始める） ⑤無言のまま
３人 A児 （拒否・阻止することなく一緒に遊ぶ） D暗黙の承認
H児 「ばぁーってお水やるの。」 F 応 答
S 児 「Sも入れて。」 ②許 可
H児 「いいよ。俺，この穴にジャボンって入ろっかなぁ。」 C承 認
A，H，S児 「あははは」
表３ ＜事例１＞年中児A児らが，R児を仲間に入れるまで―砂場にて―






































































表４ ＜事例２＞年中児M児らが年中児 S，I 児を仲間に入れるまで―砂場にて―
数 園児 子どもの姿 タイプ
３人 K，A，R児 （穴を掘って遊んでいる。）
S，I 児 （スコップを持ち，無言で遊びに入った。）














































































T児 「ダメだよ！そういう風にやっちゃ。」 A阻 止
M児 「ダメ！ここは，お家なんだから」 A阻 止
E児 「大丈夫だもん。」
M児 「え？なぁに？」 F 応 答
E児 「立ててるんだから大丈夫。」
M児 「（T児に対し）立ててるんだから大丈夫だって。」 C承 認
T児 「立ててるの？」 F 応 答
E児 「うん。立ててるの。」
３人 T，M児 （E児を仲間に入れ，一緒に遊び始めた。） C承 認























数 園児 子どもの姿 タイプ
３人 I，M，K児 （積み木で舟を作って遊んでいる。）
Y児 「入れて。」（小さい声）
K児 「ダメだよ。Yは，弱いから。」 B拒 否
Y児 （その場に立ったまま，黙っている。）
K児 （I児の乗っている舟のところへ行った。）
K児 「Yは，弱いからダメだよなぁ？」 B拒 否





K児 （しばらくして，Y児の手を引いて戻ってきた。） E受 容
Y児 「入れて！」（大きな声）
４人 I児 「いいよ。あの舟に乗るから。」 C承 認
Y児 「入れて！」（大きな声）








N児 「○組（※）しか一緒に入れてあげないよ。」 B拒 否
T児 （強引に，遊びの中に入ろうとした。）
N児 「だから，○組しか入れてあげないよ。」 B拒 否
T児 「分かった。だって，ぼく△の３組（※）だよ。」
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